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 َنَّبك َكِئلوُأ ُلُّك َداَؤُفْلاَو َرَصَبْلاَو َعْمَسّلا َنّإ ٌمْلِع ِهِب َكَل َسْيَل َبم ُفْقَت َلاَو
 ًلاْوُئْسَّم( ءارسلإا :٣٦ )
 
Artinya : “ Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu 
melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar 
tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari 
Allah Yang Maha Esa. “ 
 




Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan 
kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, 
karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di 
manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon. 
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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsepsi dasar 
dalam lingkup yuridis dalam penerapan alternative dispute resolution terhadap 
anak yang berhadapan dengan hukum, untuk mengetahui praktik penerapan ADR 
terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Klaten, untuk 
mengetahui upaya-upaya resosialisasi terhadap kasus anak yang berhadapan 
dengan hukum di Kabupaten Klaten. Sehingga untuk mengangkat persoalan 
mengenai Alternative Dispute Resolution terhadap kasus anak yang berhadapan 
dengan hukum, dan juga proses penyelesaian masalah tersebut, maka penulis 
mengambil judul skripsi “ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION 
TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI 
KASUS DI KABUPATEN KLATEN)”  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang 
menggambarkan atau memaparkan suatu perkara atau kenyataan secara sistematis 
tentang ADR dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten 
Klaten. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis 
empiris. Metode pengumpulan data yang diperoleh ditempuh dengan 
menggunakan teknik pengumpulan berupa penelitian kepustakaan, dan penelitian 
lapangan melalui teknik wawancara secara langsung kepada pihak – pihak yang 
berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun instrument yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah melalui daftar pertanyaan terbuka yang 
terambil dari pokok permasalahan.  
Penyelesaian perkara tindak pidana dengan pelaku anak melalui ADR di 
Kabupaten Klaten selama ini sudah berjalan pada beberapa desa percontohan. 
Walaupun belum ada dasar yuridis secara khusus, pihak dari tim yang mengurusi 
penyelesaian perkara secara ADR memakai Undang-undang nomor 3 tahun 1997 
tentang persidangan anak dan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak sebagai dasar yuridis. Pasal 22 Undang-undang nomor 23 
tahun 2002 menyebutkan bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan 
bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak. Selain dasar yuridis, dasar filosofis yang 
dipakai dalam setiap penyelesaian kasus anak melalui ADR adalah system tradisi 
kekeluargaan yang masih erat disitu. Karena notabene Kabupaten Klaten adalah 
daerah yang masih erat dengan adat istiadat. 
 
Kata kunci : Alternative Dispute Resolution, tindak pidana dengan pelaku 






The study was done in order to know the basic conception of the scope of 
judicial application of alternative dispute resolution in child dealing with the law, 
to determine the application of ADR practice in cases of children who are dealing 
with the law in Klaten, to know the resocialization efforts against child case 
dealing with the law in the District of Klaten. So as to raise the question of the 
Alternative Dispute Resolution of the case law dealing with children, and also the 
process of resolving these problems, the authors take the title of thesis 
"CHILDREN OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DEALING 
WITH THE LAW (CASE STUDY IN THE DISTRICT OF KLATEN)". 
This research uses descriptive analytical method, methods that depicts or 
describe a case or fact systematically about ADR in the case of children who are 
dealing with the law in the District of Klaten. Approximation method used is an 
empirical method of juridical approach. Methods of collecting data obtained 
reached by using a collection of library research techniques, and field research 
through interviewing techniques directly to a party - related party issues to be 
discussed. The instrument used in this study is through a list of open questions are 
drawn from the point. 
Criminal settlement with the child actors through ADR in Klaten district 
all this time has been running in some pilot villages. Although there is no legal 
basis in particular, the team who take care of the ADR settlement using Law No. 3 
of 1997 on the hearing of children and the Act No. 23 of 2002 on child protection 
as a legal basis. Article 22 of Law No. 23 of 2002 states that the state and the 
government is obligated and responsible for providing infrastructure support in 
the implementation of child protection. In addition to the basic juridical, 
philosophical base that is used in every child's case settlement through ADR is a 
system of family tradition is still strong there. Because the fact is Klaten is an area 
that is still closely with customs. 
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